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1. Dalam seliap pedemuan, kolom paraf harus diparaf sleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pckok bahasan drisi sesuai dengan SAP.
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: Teknik Mesin S1
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 2000304028 - Desain Produk
: 6M
















Produk barang & jasa
Quality
Need - Wants
Value: money & non




Siklus / Daur hidup produk
 28 DELVIS AGUSMAN
 3 Selasa
17 Mar 2020
Quiz definisi, pemahaman dan studi kasus  28 DELVIS AGUSMAN
 4 Senin
23 Mar 2020
Benchmark langkah implementasi idea  28 DELVIS AGUSMAN
 5 Senin
30 Mar 2020
 28 DELVIS AGUSMAN
 6 Senin
6 Apr 2020
 28 DELVIS AGUSMAN
 7 Senin
13 Apr 2020
 28 DELVIS AGUSMAN
 8 Senin
20 Apr 2020
Idea: benchmark, mock up, prototype, model alfa / beta 
versi: market test on logbook
 28 DELVIS AGUSMAN





: Teknik Mesin S1
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 2000304028 - Desain Produk
: 6M
















Android  15 DELVIS AGUSMAN
 10 Senin
8 Jun  2020
Bench mark & reporting logbook ke-3  22 DELVIS AGUSMAN
 11   
 12   
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DELVIS AGUSMAN, ST., M.Sc.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
